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SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE PARA AS MESORREGIÕES
METROPOLITANA DE BELÉM E NORDESTE PARAENSE
AGUIAR, Francisco das Chagas Oliveira'; GONÇALVES, Carlos
Alberto",
A baixa produtividade de leite do Estado, está relacionada
com vários fatores como: à má exploração dos recursos naturais
disponíveis, uso de animais de baixos índices zootécnicos, técnicas
de manejo, alimentação e pastagens inadequadas, as quais
contribuem para o "déficit" da produção leiteira. O objetivo principal
deste projeto é avaliar e racionalizar os fatores de produção visando
o aumento da produtividade de leite . O sistema encontra-se em
Terra Alta-Pa, utilizando-se de animais (E x Z) de diversos graus de
sangue, pastagens melhoradas de diferentes cultivares de gramineas
, além de equipamentos e instalações adequadas. Os resultados
evidenciam o crescente aumento da produção leiteira, que em 1995
era de 5 l/vaca/dia, para 8 l/vaca/dia em 1996, sendo esse acréscimo
resultante de um intenso melhoramento genético, associado ao
pastejo rotacionado intensivo, onde destaca-se a cultivar tobiatã
(Panicum maximum) , além do desenvolvimento de um adequado
cronograma de vacinas, dentre outras medidas profiláticas. O que até
então nos mostra a viabilidade técnica e econômica do projeto.
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